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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ничения,  которые  сдерживают  возможности  и  перспективы  устойчивого  экономического 
роста. Для  успешного  экономического развития  требуется наличие  хорошо функционирую‐













Важным  институциональным  изменением  должна  стать  трансформация  государст‐
венного сектора, повышение доходности государственных активов, улучшение менеджмен‐
та  на  государственных  предприятиях.  Проблема  недостаточной  экономической мотивации 
хозяйствующих субъектов в решении задач по модернизации производства, слабый профес‐









живание    информации  несут  определенные    информационные  издержки,  позволят  сокра‐
щать реальные производственные  затраты,  принимая  управленческие решения на    основе 
обладания более точной информацией о тенденциях на рынке. 
Экономика  будущего  превратит  рынок  в  большое  информационное  пространство. 
Цифровая экономика ведет к преимущественному развитию инфраструктуры, обеспеченной 
компьютерными  технологиями,  коммуникациями.  Структурные  изменения  следует  напра‐
вить на превращение науки, знаний, информации в экспортный потенциал услуг.  
Слабо  диверсифицированная финансовая  структура  с  доминированием  банковского 









Такая  структура финансового  рынка  обуславливает  с  одной  стороны,  высокую  стои‐










Развитие  рынка  капитала  и  небанковского  финансирования,  создание  независимых 
органов надзора и улучшения существующей инфраструктуры рынков ценных бумаг и стра‐
хования позволят расширить рынок альтернативными источниками финансирования. 










Существует  значительный    резерв для  облегчения  вхождения  в  бизнес,  сокращения 
административных,  организационных  издержек,  создания  равных  конкурентных  условий 
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